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Penulisan laporan akhir ini bertujuan untuk menerapkan metode pencatatan dan 
penilaian persediaan kertas dalam menentukan persediaan akhir pada ATK 
WIJAYA Banyuasin. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan data primer 
yang diperoleh melalui wawancara terhadap pemilik perusahaan. Berdasarkan hasil 
wawancara ternyata ATK WIJAYA Banyuasin belum menggunakan sistem 
pencatatan apapun dalam mencatat persediaan barang dagang dan perusahaan juga 
belum menggunakan metode apapun dalam menentukan nilai persediaan akhir. 
Setelah mengumpulkan data, penulis melakukan analisis dengan menggunakan 
metode perpectual dalam mencatat persediaan barang dagang. Sedangkan untuk 
menentukan nilai persediaan akhir penulis menggunakan metode Masuk Pertama 
Keluar Pertama dan metode Rata-rata Tertimbang. Pada akhirnya, penulis dapat 
menyimpulkan bahwa catatan keluar masuk barang yang dibuat perusahaan masih 
sederhana, hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam pencatatan dan perhitungan 
nilai persediaan barang dagang. Selain itu dalam menentukan nilai persediaan akhir 
perusahaan belum menggunakan metode apapun sesuai standar akuntansi yang 
berlaku yaitu SAK EMKM No. 9 Tahun 2018, sehingga nilai persediaan akhir dan 























APPLICATION OF METHOD OF RECORDING AND ASSESSMENT OF 
PAPER INVENTORY IN ATK WIJAYA BANYUASIN 
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The writing of this final report aims to apply the method of recording and valuing 
paper supplies in determining the final inventory at the Banyuasin WIJAYA ATK. 
In collecting data the author uses primary data obtained through interviews with 
company owners. Based on the interview results it turns out that ATK WIJAYA 
Banyuasin has not used any recording system in recording merchandise inventory 
and the company also has not used any method in determining the value of ending 
inventory. After collecting data, the authors conducted an analysis using the 
perpectual method in recording merchandise inventory. Meanwhile, to determine 
the value of ending inventory the author uses the First Enter First Exit method and 
the Weighted Average method. In the end, the author can conclude that the entry 
and exit of goods made by the company is still simple, this can cause errors in 
recording and calculating the value of merchandise inventory. In addition, in 
determining the value of ending inventory the company has not used any method in 
accordance with applicable accounting standards, namely SAK EMKM No. 9 of 
2018, so the value of ending inventory and cost of goods sold on the income 
statement does not reflect the true value. 
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